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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Perbuatan Cabul Kepada 
Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor : 
06/Pid.sus/2013/PN.Pt. dan Putusan Nomor  : 60/Pid.sus./2013/PN.Pt)”ini secara 
umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap para pelaku 
pelaku pencabulan kepada anak dalam lingkungan keluarga disamping itu untuk 
mengetahui  putusan hakim yang   mencerminkan keadilan bagi para pihak. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemidanaan yang 
dijatuhkan terhadap para pelaku pencabulan kepada anak oleh keluarga pada 
Putusan Nomor 06/Pid.sus/2013/PN.Pt dan Putusan Nomor 
60/Pid.Sus/2013/PN.Pt didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Terpidana dalam 
putusan Nomor 06/Pid.sus/2013/PN.Pt dijatuhi pidana penjara selama 9 
(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Terpidana dalam Putusan Nomor 
60/Pid.Sus/2013/PN pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan  
dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) 
bulan kurungan. Pemidanaan yang dijatuhkan dalam putusan Putusan Nomor 
06/Pid.sus/2013/PN.Pt tidak sama dengan tuntutan JPU. Majelis hakim 
menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan JPU,  padahal seharusnya hakim 
dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan JPU. Hal ini dikarenakan 
perbuatan pelaku menyebabkan penyakit kelamin pada korban dan pada saat 
pencabulan dilakukan ayah saksi korban sedang menjalani perawatan  di rumah 
sakit. Fakta-fakta tersebut terungkap dalam persidangan. Namun hakim tidak 
memasukkan fakta tersebut dalam pertimbangannya. Sedangkan dalam Putusan 
Nomor 60/Pid.Sus/2013/PN pemidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan 
JPU. Hal ini karena Majelis Hakim memberi vonis hukuman berdasarkan surat 
dakwaan dari JPU, meskipun sebenarnya hakim bisa memberi vonis yang lebih 
berat  bagi terdakwa mengingat terungkapnya fakta di persidangan, bahwa 
perbuatan cabulnya dilakukan secara berlanjut. 
Secara formil, putusan tersebut  telah mencerminkan keadilan, baik 
ditinjau dari sisi Hakim, JPU, dan terdakwa. Hal ini tercermin dari tidak adanya 
upaya banding oleh JPU ataupun pelaku terhadap putusan hakim di tingkat 
Pengadilan Negeri. 
 
Kata kunci : Pemidanaan, Pencabulan, Anak.  
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